鰹出汁摂取による血中アディポネクチン濃度の上昇：指宿市「地域食材の健康に及ぼす機能性効果研究委託事業」による検証 by 住澤 知之
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鰹出汁の摂取
 回目摂取期間 非摂取期間  回目摂取期間
摂取前  値 摂取後  値 摂取前  値 摂取後
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数値は, 平均値±標準偏差
※    ：             値：各期間前後の測定値を対応のある 検定により評価.    未満の場合 (  ), 有意差があるとみなす.                
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                                 名の被験者の血中アディポネクチン濃度の分布を, 各鰹
出汁摂取期間前後での血液検査の結果ごとに示した. 横線は
各検査時の平均値を, 上下のひげは標準偏差を示す.
                       
各期間前後での血中アディポネクチン濃度変動を,   名の
被験者ごとにプロット示した. 横線は濃度変化の平均値を示す.
